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Tutkielman teoreettinen osuus rakentuu feministiselle väkivalta-, pornografia-, prostituutio-ja raiskaustutkimukselle. Tärkeimpiä lähteitä ovat
Susan Brownmillerin, Ruth Seifertin,Alexandra Stigimayerin ja Cynthia Enloen tutkimukset. Empiirinen lehdistöanalyysi
perustuudiskurssianalyysin opeille. Tutkielman diskurssianalyysi pohjautuu brittiteoreetikko NormanFairclough'n sekä suomalaiskolmikon Arja
Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisenvittoittamalle tielle. Myös Anna Mäkelän pro gradu -tutkimus Helsingin Sanomien raiskausuutisoinnista
on tärkeä tienviitoittaja. Tavoitteena on ollut löytää aineistosta diskurssianalyysiin pohjautuen hegemonisia diskursseja sekä naisen ja miehen,
raiskatun ja raiskaajan, representaatiot.Feministinen käsitys raiskauksesta osoittautuu heikosti edustetuksi Time magazinen,Newsweekin ja
Suomen Kuvalehden sivuilla. Hegemoniseksi diskurssiksi paljastuu väistämättömyysdiskurssi (inevitability discourse), jonka mukaan raiskaus
on aina ollut osa sotaa ja tulee olemaan sitä jatkossakin. Tutkitut lehdet eivät kytke - kuten feministinen tutkimus - raiskausta naisten
alempiarvoiseen asemaan yhteiskunnassa, eivätkä näe sotaraiskausta pornografian, prostituution ja rauhan ajan raiskauksen jatkona. Sotaraiskaus
on Time magazinelle, Newsweekille ja Suomen Kuvalehdelle enemmän biologiaa kuin politiikkaa, minkä todistaa seksistisen diskurssin (sexist
discourse) vahva asema aineistossa. Sotaraiskaus selitetään kevyesti ja seksuaalisin termein - puutteena ja himona. Naisen ja miehen
representaatio tutkimusaineistossa on niin ikään järkyttävän perinteinen ja yksipuolinen. Haastatellut miehet, raiskaajat, esiintyvät aineistossa
aina ammattinimikkeellään, kun taas naisia käsitellään neitsyinä tai äiteinä. Sotaraiskaus tuntuu saavan enemmän mediavetovoimaa, kun
raiskattu on hyvin nuori neitsyt tyttö tai pientenlasten äiti. Lisäksi nainen saa kantaakseen ulkonäköön liitettäviä määreitä. Raiskatut naiset ovat
mieluusti kalpeita ja kauniita, mustatukkaisia tai ponihäntäpäisiä. Millloin julkaistaankaan artikkeli, joka käsittelee rumaa 40-vuotiasta raiskattua
serbiprostituoitua, jonka neitsytmies on raiskannut?
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